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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berbasis komputer 
dalam format EXE yang disimpan dalam Compact Disk (CD). Media 
pembelajaran ini berisikan materi medan magnet oleh kawat berarus untuk 
siswa SMA yang dilengkapi dengan animasi pendukung dan contoh soal. 
Selain materi, dalam media pembelajaran terdapat soal dan simulasi 
eksperimen. Soal pada media pembelajaran terbagi menjadi dua bagian, 
yaitu soal latihan yang terdapat pembahasan pada setiap nomornya dan soal 
evaluasi yang terdapat batasan waktu pengerjaan dan pada akhir pengerjaan 
muncul nilai yang diperoleh siswa (pengguna media pembelajaran). Dalam 
simulasi eksperimen terdapat dua eksperimen yang relevan untuk materi 
medan magnet oleh kawat berarus. 
Media pembelajaran ini telah melalui validasi ahli dan uji lapangan. 
Validasi ahli dilakukan oleh dua dosen dengan menggunakan form validasi. 
Uji lapangan dilaksanakan kepada 25 siswa kelas XII IPA SMA Santo 
Carolus Surabaya. Berdasarkan validasi ahli, media pembelajaran tergolong 
baik dengan memperoleh 3,48 poin dari poin maksimum 4, sedangkan 
berdasarkan uji lapangan menunjukkan 95,2% siswa pengguna media 
pembelajaran menyatakan bahwa media pembelajaran ini menarik, dapat 
membantu memahami materi medan magnet oleh kawat berarus, dan dapat 
digunakan sebagai sarana belajar mandiri. Hal ini berarti bahwa tujuan 
penelitian dan indikator keberhasilan ini telah tercapai. 
 
5.2  Saran 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam rangka 
mengembangkan media pembelajaran fisika berbasis komputer pada pokok 
bahasan medan magnet oleh kawat berarus antara lain: 
1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan soal bisa diperbanyak dan 
dibentuk dalam permainan agar media pembelajaran yang dibuat lebih 
menarik lagi. 
2. Animasi pendukung materi dapat diperbanyak lagi agar siswa lebih 
memahami materi dan tidak bosan membuka media pembelajaran. 
3. Guru diharapkan dapat memanfaatkan media pembelajaran ini sebagai 
alat bantu mengajar di dalam kelas agar siswa lebih tertarik untuk 
belajar fisika. 
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